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 El presente trabajo de investigación titulado:”Régimen laboral especial y su 
incidencia en los gastos de las empresas constructoras, distrito de Comas 
periodo 2015”, consiste en la búsqueda de información sobre la problemática 
encontrada en este rubro, debido a que los gastos que representan todos los 
pagos que se definen en el régimen laboral de construcción influyen en la 
rentabilidad de las empresas constructoras. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se utilizo la estructura formal de acuerdo al 
protocolo de la Universidad César Vallejo, consistente en los siguientes 
aspectos: en el primero, se presenta la introducción, en el que se desarrollan 
típicos referentes a los antecedentes de estudio, la justificación, el problema de 
investigación, las hipótesis y los objetivos; en el segundo, se aborda el marco 
metodológico abordando el diseño, tipo de investigación, muestra, validación y 
confiabilidad de datos; y en el tercero, los resultados y la discusión, terminando 
con las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y el anexo 
correspondiente. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos 
proporcionará información importante para lograr mejorar la gestión 
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En el presente trabajo investigativo estudia la incidencia del  régimen laboral 
especial en los gastos de las empresas constructoras en el Distrito de Comas, 
tiene como finalidad mostrar la realidad problemática como la vemos de forma 
natural y se busca la solución al problema, obteniendo resultados en el estudio 
estadístico que relación tienen ambas variables. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo  relacionada 
al enfoque cuantitativo. La investigación es de nivel descriptivo, en vista que 
está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una 
situación espacio  temporal dada. El diseño de la investigación es correlacional 
de corte transversal. La muestra estuvo representada por 36 trabajadores de 
las empresas constructoras, distrito de Comas, Lima, 2015. Se aplicó la técnica 
de encuesta y el instrumento es el cuestionario que ha sido aplicada a los 
trabajadores de las empresas constructoras, del distrito de Comas. 
Los resultados se obtuvieron a través del programa SPSS21, validando los 
datos mediante el Alfa de Crombach de 0.82, con el cual se confirma que la 
hipótesis principal es correcta, producto del cual se elaboraron las respectivas 
discusiones, conclusiones y recomendaciones como se detalla en el último 














In the present work investigativo studies the incident of the labor special regime 
in the expenses of the construction companies in the District of Comas, has as 
purpose show the problematic reality like her we see of natural form and the 
solution is looked to the problem, obtaining proved in the statistical study that 
both have relation variables. 
The methodology used for the production of this thesis was related to the 
quantitative approach. The investigation is of descriptive level, in sight that is 
orientated to the knowledge of the reality as one presents in a situation 
temporary space given. The design of the investigation is correlacional of 
transverse court. The sample was represented by 36 workers of the 
construction companies, district of Comas, Lima, 2015. The technology of 
survey was applied and the instrument is the questionnaire that has been 
applied to the workers of the construction companies, of the district of Commas. 
The results were obtained across the program SPSS21, validating the 
information by means of Crombach's Alfa of 0.82, with which it is confirmed that 
the principal hypothesis is correct, a product of which the respective discussions 
were elaborated, conclusions and recommendations since it is detailed in the 
last chapter of the thesis.
